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ABSTRAK  
 
Fenomena perilaku bullying pada remaja ibarat gunung es yang 
nampaknya kecil di permukaan, namun menyimpan banyak permasalahan. 
Perilaku bullying dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada remaja 
baik bagi korban maupun pelaku. Salah satu  upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengurangi dan mencegah terjadinya perilaku bullying adalah dengan 
memberikan pendidikan kesehatan seperti peer bullying education. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menggambarkan pelaksanaan asuhan keperawatan peer 
bullying education pada siswa kelas VII di SMP Siti Khadijah Padang dalam 
upaya pencegahan dan pengurangan perilaku bullying. Pemberian asuhan 
keperawatan dilaksanakan pada tanggal 04-30 November 2019. Siswa yang 
diberikan implementasi adalah siswa kelas VII sebanyak 7 orang. Pengumpulan 
data dilakukan  melalui kuisioner, wawancara dan observasi. Hasil kuisioner post-
test menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap siswa terkait perilaku 
bullying setelah diberikan implementasi. Pengetahuan meningkat dari 29% siswa 
yang memiliki pengetahuan baik pada pre-test menjadi 57% pada post-test. 
Sedangkan pada sikap meningkat dari 14% siswa yang memiliki sikap positif 
pada pre-test menjadi 43% pada post-test. Oleh karena itu, disarankan kepada 
pihak sekolah untuk melakukan pengawasan dan melanjutkan dalam pemberian 
edukasi terkait perilaku bullying oleh tenaga pendidik dan bekerja sama dengan 
dinas terkait seperti puskesmas. 
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ABSTRACT 
 
 
The phenomenon of bullying behavior in adolescents is like an iceberg that 
seems small on the surface, but saves many problems. Bullying can cause mental 
health disorders in adolescents both for victims and perpetrators. One of the 
prevention effort that can be done to reduce and prevent the occurrence of 
bullying behavior  is provide health education such as peer bullying education. 
The purpose of this study was to describe the implementation of peer bullying 
education for grade VII students at SMP Siti Khadijah Padang as a method to 
prevent and reduce bullying behavior. The intervention of nursing care was 
carried out from 4 to 30 November 2019. The implemention were given to 7 
students of grade VII. The Data were collected using the questionnaires, 
interviews and  observations. The results of the post-test questionnaire showed an 
increase in student’s knowledge and attitudes about bullying behavior after being 
given the implementation. The Knowledge increased from 29% to 57% after 
intervention. Whereas the attitude increased from 14% to 43% after intervention. 
It is recommended for school to supervise and continue providing education about 
bullying behavior by teachers and collaborate with related agencies such as 
primary health care.  
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